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Abstract:  This article mainly introduces some specific aspects about the detailed management of reagents and 
instruments, including sorting storage, purchase plan, optimized use of reagents, as well as “five-way protection” and 
“teacher-student-technician management” for instrumental maintenance, in Basic Chemistry Teaching Laboratory (I) 
of National Demonstration Center for Experimental Chemistry Education (Xiamen University). Through a series of 
standardized, organized and scientific management of reagents and instruments, reagent consumption and waste 
discharge are reduced, clean and tidy experimental environment is provided; good experimental habits of students are 
formed, the regular operation of the instrument and accurate experimental data are guaranteed, and the service life of 
the instrument is improved. It provides a strong guarantee for the smooth development of laboratory teaching. In 
summary, this paper would provide valuable experiences for the management of chemistry teaching laboratories in 
colleges and universities. 
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求精益求精，并且体现在细节中，是科学化管理的重要组成部分。 
实验室是高等学校教学和科研的重要基地，实验室的建设、管理和使用在高校的教学、科研和
社会服务职能中占有非常重要的地位[2,3]。厦门大学化学实验教学中心组建于 2001 年，并于 2006 年
4 月被教育部批准为首批国家级实验教学示范中心，中心现有实验室总面积 6827 m2 (思明校区
















































图1  试剂存放室示图 
(a) 空调；(b) 监控摄像头；(c) 试剂存放室；(d) 烟雾探测器；(e) 灭火器材 
 
 














1.3  试剂的使用 















活化能的测定”实验所有试剂浓度按比例稀释或按比例减小试剂用量，如将 0.20 mol∙L−1 KI 由原来




图3  标识“三明”示图 








2  仪器的细化管理 
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2.2  电子仪器的细化管理 























图 5  电子天平室示图 
(a) 电子天平室；(b) 电子天平；(c) 仪器使用登记本；(d) 铝质称量盘 
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图6  分光室示图 
(a) 分光室；(b) 分光光度计；(c) 分光光度计操作步骤说明；(d) 分光光度计说明书二维码 
 
pH 计小巧轻便，且电极需清洁并浸泡在饱和 KCl 溶液中进行保养，故将其置于实验准备室由
教辅人员进行保管，使用时先用已知 pH 的标准缓冲溶液对其进行校正，确认仪器正常后，根据实
验进度安排随实验所用相关用品一起发放到学生实验室(图 7)。“基础(一)”实验室现有的 pH 计和
分光光度计自动化、智能化程度较高，学生按照仪器说明书即可操作，为此我们将简要的仪器操作
步骤说明贴于仪器的适当位置(如图 6c、图 7b 所示)，指导教师示范讲解规范操作及注意事项，学生
按仪器操作步骤说明正确使用仪器，简便实用，减少了错误操作造成的仪器故障。同时将详细的仪
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图7  pH计示图 
(a) pH计；(b) pH计操作步骤说明；(c) pH计说明书二维码 
